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A l' Associaci6 de Periodistes s'ha rebut el següent 
comunicat: 
«Alcaldia Constitucional de Calders. Número 163.=L'A· 
juntament de la meva Presidència en sessió celebrada el 
dia 14 del corrent mes, entre altres, prengué l'acord que 
copiat és com segueix:=•Acollida amb goig per aquest 
Ajuntament la idea suggerida per !'•Associació de Periodis· 
tes de Barcelona• de donar el nom d'Anton Busquets i Pun· 
set a un dels carrers d'aquest poble en homenatge a la seva 
obra meritòria de pedagog i publicista a més d'insignt> 
poeta, i=Atès que, és costum dels països de forta cultura, 
homenatjar als qui en el llarg de la seva vida han palesat 
un mestratge professional i un tacte exquisit en les seves 
activitats que els ha merescut una consagració de respecte i 
exemplaritat que cal estimular i perpetuar;=Atès que ningú 
més digne ni mereixedor dels honors d'un homenatge com 
el traspassat Anton Busquets i Punset qui fou durant quinze 
anys mestre exemplar de minyons de l'Escola d'aquesta lo· 
calitat amb vertader profit pels mateixos, essent a més co· 
negut i considerat com a exceHent publicista i poeta pel 
qual ha merescut l'admiració i estima de les més rellevants 
figures del periodisme com ho palesa l'interès demostrat per 
!'•Associació de Periodistes de Barcelona•;=L'Ajuntament 
d'aquest poble, creient interpretar els desigs i sentiments 
dels seus veïns i de les classes inteHectuals de la nostra 
terra dintre de les quals era considerat com un dels elements 
més estimat, acorda donar el nom d'AntonBusquets i Punset 
alcarrer denominat fins avui de la Plaça com a lloc més 
adient, atenent a que, a més d'ésser el més cèntric de la 
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població, s'hi troba la casa on va morir fa poc més d'un any 
i en la qual serà coHocada una placa amb el nom de carrer 
d'Anton Busquets i Punset. =Que es comuniq\IÏ aquest 
acord a l' •Associació de Periodistes de Barcelona• i que pel 
senyor Alcalde es disposi el que sig-ui convenient per portar 
a terme aquest homenatg-e, interessant-hi l'assistència del 
senyor Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i demés representacions de la cultura catalana, a fi de que 
se li pugui donar tot el relleu de què ès merexeidor el ma-
laguanyat Busquets, i fent que aquesta festa pug-ui tenir lloc 
dintre de la primera quinzena del pròxim mes de novembre. 
-Ço que em plau de traslladar-vos als efèctes consegüents 
i en contestació a les vostres peticions.= Visqueu molts 
anys.= Calders, a 26 de setembre del 1935. = L'Alcalde,= 
Ernest Santamans =(hi ha un segell que diu: Alcaldia 
Constitucional de Calders) = Senyor President de l' Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona. Barcelona.:. 
Recollida i multa 
al setmanari «El Be Negre» 
Per la policia ha estat recollida l'edici6 del setma-
nari satíric cEl Be Negre», corresponent al dia 11 de 
setembre. Més tard l'esmentat periòdic ha estat suspès 
per l'autoritat militar, i penyorat, a la vegada, amb 
5.000 pessetes. A més, s'instrueix sumari pel procedi-
ment d'urgència contra el seu Director, Josep Maria 
Planes, i el fiscal de guàrdia ha dictat qualificaci6 en 
el sentit que el delicte comès pel setmanari aHudit és 
de desobediència pel fet de no haver-se portat les pro-
